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Сучасний розвиток хімічної промисловості ставить серйозні вимоги до 
якості отриманої продукції, її рентабельності та потужностей виробництва. 
Перехід до новітніх технологій не означає зупинку хімічних виробництва, а 
навпаки, вимагає розвиток і удосконалення існуючих процесів та систем. Для 
розбудови сучасної України з високими показниками виробництв, що сприяє 
еконмічному зростанню та світового рівня країни, необхідно впроваджувати в 
хімічну промисловість сучасні досягнення науки і техніки, що неможливо без 
вивчення загальних закономірностей хімічних виробництв різних галузей 
промисловості. 
Постійно відбувається збільшення кількості хімічних виробництв та 
матеріалів, які випускає промисловість, в той же час працівники на цих 
виробництвах повинні мати достатній запас хімічних та технологічних знань, 
володіти основними поняттями та розуміти процеси, що відбуваються на тому 
чи іншому хімічному виробництві. Вдосконалення способів оброки, переробки 
сировини, викорисатння копмлексного підходу до використання сировини та 
створення оптимальних умов для хімічного перетворення речовин є 
невідємною частиною розвитку сучасних підприємств. В той же час з метою 
оптимізації та інтенсифікації отримання готової продукції необхідно 
використовувати обладнання, установки та апарти, які виготовленні з сучасних 
матеріалів, витримують відповідні умови синтезів, враховують особливості 
того чи іншого виробництва. Важливою складовою будь-якого виробництва є 
кадровий потенціал, без якого неможлива оптимізація та стабільна робота 
промислового об’єкту, тому для хіміків і технологів, що працюють на 
підприємствах є обов’язковим знання хіміко-технологічних закономірностей, 
хімізму процесів і принципів роботи апаратів. 
Метою написання підручника є забезпечення хіміко-технологічної 
підготовки висококваліфікованих спеціалістів, формування базових знань і 
понять з хімічної технології, вивчення найважливіших хімічних виробництв та 
хімічних процесів, які використовуються в різних галузях промисловості 
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Розділ 1. Загальні питання хімічної технології 
 
§ 1.1. Значення хімічної технології  
Вивчення хімічної технології у вищій школі починається після засвоєння 
основних принципів хімічних процесів та особливостей взаємодій основних 
класів органічних та неорганічних сполук. Таким чином для розуміння 
технологічних аспектів виробництв необхідно мати знання з загальної, 
неорганічної, фізичної та колоїдної, аналітичної та органічної хімії. Хімічна 
технологія є містком між теоретичними і практичними частинами кожної з хімії 
та практичним використанням у промислових масштабах, хімічних та фізичних 
закономірностей взаємодії речовин, переробки, очистки та перетворення у 
продукти споживання. Предмет хімічна технологія дає базові поняття з хімічної 
технологій, вивчає основні хімічні процеси, найважливіші хімічні виробництва. 
Основними завданнями предмету хімічна технологія є: сформувати 
систему базових хімічно-технологічних знань; розуміння значення хімічної 
технології в суспільстві; освоїти хіміко-технологічні процеси при переробці, 
підготовці сировини; знати заходи хімічних виробництв з охорони оточуючого 
середовища. 
Значення хімічної промисловості для людства полягає в тому, що всі її 
продукти завжди оточують кожного з нас в прямому або опосередкованому 
вигляді. Продукти хімічної промисловості можуть давати безпосередньо 
споживчі матеріали, або бути сировиною для них, або використовуються у 
якості полегшення пристосування людства до навколишнього середовища. Так 
переробка палива (викопного) дає кокс, переробне паливо, мастильні матеріали, 
органічні речовини; кокс є основним компонентом в металургії і, відповідно, 
машинобудуванні; на основі органічних речовин виготовляються лаки, фарби, 
ліки, спирти, вибухівки; смоли використовуються для отримання пластмас, 
виготовляються синтетичні волокна, каучук, гума; з води і повітря отримують 
амоніак, нітратну кислоту, з яких виробляють добрива, синтетичні речовини і 
матеріали; сульфатну кислоту добувають з піриту, яка використовується при 
добуванні добрив (суперфосфати), виробництві кольорових металів, в шкіряній, 
харчовій, текстильній промисловості, а також для виготовлення свинцевих 
акумуляторів; переробка деревини дає шовк, папір, пластмаси, активоване 
вугілля, порох, оцтову кислоту, спирти, ацетон, каніфоль. 
Таким чином неможна недооцінювати значення хімічної промисловості в 





Хімічна технологія має тісний зв’язок з іншими науками: 
- фізика (визначає температуру, тиск, тертя, потоки, процеси конденсації та 
випаровування);  
- машинобудування (здійснюється розробка приладів для різних продуктів 
в залежності від умов проведення процесів та властивостей отриманих 
продуктів); 
- сільське господарство (використання та виробництво добрив, їх вплив на 
рослини і тварин); 
- охорона навколишнього середовища – екологія; 
- ботаніка, зоологія, фізіологія; 
- економіка (енергозатрати, матеріальний баланс, рентабельність); 
- теплотехніка; 
- електротехніка. 
Поняття технологія, можна розглядати, як науково обґрунтовані, 
впровадженні у виробництво методи і способи обробки і переробки сировини в 
кінцеві продукти за допомогою відповідної техніки. Хімічна технологія – 
переробка сировини із змінною хімічного складу та властивостей сировини. 
Особлива увага приділяється економічній діяльності того чи іншого методу, а 
також проведення механізації та автоматизації технологічних процесів. 
Промисловість – складний комплекс окремих великих спеціалізованих 
галузей. Галузь – сукупність підприємств, науково-дослідних, проектно-
конструкторських організацій, які розробляють і виготовляють подібну за 
своїми основними властивостями і призначенням продукцію, використовуючи 
спеціалізоване обладнання і належну технологію. Часто поняття промисловість 
та галузь збігаються і ототожнюються через наявність великих галузей, які і 
становлять певну промисловість. 
Хімічна промисловість за економічною діяльністю поділяє галузі на:  
- галузі, що виробляють засоби виробництва, що включає отримання 
різноманітного обладнання, механізмів, устаткування, попередню обробку і 
концентрування сировини, паливно-мастильних матеріалів, транспорт та інші 
компоненти, які необхідні для виготовлення продукції, яка реалізується 
кожному споживачу; 
- галузі, які виготовляють предмети споживання. 
Всі галузі поділяються за ознакою до предметів праці (сировини) на: ті, що 
добувають сировину, це переважно гірничо-збагачувальні підприємства, які 
використовують земні надра, воду, повітря, та ті, що обробляють сировину, в 
результаті чого отримують готові продукти або напівфабрикати. Хімічна 
промисловість ділиться на дві основні групи: промисловість неорганічних 
речовин та промисловість органічних речовин. 
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виморожування, 47, 73, 118  
випарник, 77, 88, 242, 251, 259, 281 
високомолекулярна сполука, 272 
вихід  
за енергією, 147 




відвал, 103  
відновлювальна плавка, 202  
відстійник, 36, 43, 251, 261 
відстійник-пісочниця, 295 
відстоювання, 41, 43, 213, 239  
відход, 32 
вініпласт, 285 
вінол, 306  
віскоза, 300 
віскозний погріб, 300 




морська, 42  
наземна, 40 
оборотна, 40  
прісна, 42  
прозорість, 42 
 










штучне, 298  
 
волочіння, 156 






водяний, 218, 234  
доменний, 170  
колошниковий, 170 
нітрозний, 82, 85 
оборотний, 249 
пічний, 53 
побутовий, 235  
коксовий, 219, 225 
 
газифікація, 232, 236 
газогенератор, 232 
 334
газозбірник, 227  
газосепаратор, 231  
галеніт, 202  
галузь , 8 
гальваностегія, 158 
гарнісаж, 187  





гідрататор, 255, 266 
гідратація, 251  




гідрогенізація вугілля, 229 
гідролізер, 253  
гідроформінг, 243  
глазур, 120  









глинозем, 114, 181  
горизонтальний розкладач, 149 
горно, 166, 204 
гравітаційне осадження, 27 
гранично допустима концентрація, 27 





















дегідрування, 244, 257  
дезаерація, 47 
дезінтегратор, 230 




деревина балансована, 293 
деструкція, 230, 277 
десульфуризація, 301  
детандер, 25 
деформація високопластична, 272 
дивініл, 309 
дистилят, 26, 240  
дистиляція, 25, 47 
дифузія  
молекулярна, 17 
турбулентна, 17, 23 
 
дифузор, 145, 184 





комплексне, 94  
мінеральне, 94 
мішане, 94 
непряме, 95  
органічне, 94  











доменний процес, 165 
домна див. Піч доменна 
дорозчинник, 306  
дрібняк, 303 
дробарка  
валкова, 34, 229 
конусна, 34  
ударна, 34 
ударно-відцетрова, 34 
щокова, 33  
 
дроселювання, 70 







екстракційна ректифікація, 258 
екстракційна фосфатна кислота, 102 
екстракція, 25 
екструдер, 292, 305 
екструзія, 292  
електродіаліз, 47  
електроліз, 146 
електролізер, 149, 209 
електроосмос, 47  
електротермічне виробництво, 177 
електрофільтр, 26, 56, 65, 104, 228 
електрохімія, 145  
електрошлаковий переплав, 179 
енант, 304 
епсоміт, 208  
етилцелюлоза, 296 
етрол, 296 













заготовка, 179, 292, 319 
закон Фарадея, 146 
залізняк  
магнітний див Магнетит 
шпатовий див Сидерит 
червоний див Гематит 
 
залізо 
α-залізо, 162  
γ-залізо, 162 
δ-залізо, 162 
аустеніт, 162  







заплічики, 167  
затверднювач, 279 
збагачення, 33  
гідравлічне, 36  
гравітаційне, 36  
електромагнітне, 36  
повітряне, 36  
термічне, 39  
 
зв’язок силоксановий, 290 
згущення, 321 
злив, 135 
зливок, 179, 197 
змішувач Бенбери, 315  
знезараження, 48 
знесолення, 47 
зольний компонент, 225 
зона  
екзотермічна, 128  
кальцинування, 128 
 336





ізобара Вант-Гоффа, 20 
ізогіпс, 125 
ільменіт, 164, 192 




інерційне пиловловлення, 27 
інтенсивність роботи апарату, 10 
іоніт  




пермутит, 46  
 




каїніт, 106, 208  
каламін, 210  





канал литтєвий, 291 
каолін, 117, 182 
капролактам, 270, 303 
капрон, 303 
карбамід, 109 






хромовий, 280  
Циглера-Натта, 275, 282 
цинк-хромовомий, 248  
каталізаторна коробка, 77 
каталітичний крекінг, 242  
каталітична отрута, 73  
католіт, 148 
каупер, 170 
каустифікатор, 145  
каустифікація, 144, 295  
каучук, 308 
акриловий, 314  
бутадієнметилстирольний, 311 
бутадієннітрильний, 312  
бутадієнстирольний, 311 
бутилкаучук, 313 
етиленпропіленовий, 312  
ізопреновий, 310  
лактопрен див Акриловий 
найрит див Хлоропреновий   
натрій бутадієновий, 310 
неопрен див Хлоропреновий 
полісульфідний, 312  
поліуретановий, 314 
силіконовий, 313  
силоксан див Силіконовий 
синтетичний дивініловий, 310 
спеціальний, 309  





каучукотерка, 315  
кварц, 114 








керамічний човник, 135  
кислий гудрон, 244 
кислотність, 42 
кізерит, 129, 208 
кларк, 32 
класифікація сировини, 33 
 337
клінкер, 126 
клітковина, 292  
коагулянт, 43  
коагуляція, 41, 43 
ковелін, 186 




металургійний, 164, 227  
 
коксовий бік, 226 
коксування, 224  
колоксилін, 296 
колона  
барботажна, 89, 252  
барботажна зливна, 25 
барботажна провальна, 25 
вибілювальна, 92 
відпарна, 253, 255 
дистиляційна, 141 
осаджувальна, 141  
пекова, 228 
попередньої карбонізації, 141 
промивна, 141 
регенераційна, 243 
ректифікаційна, 69, 90, 228, 240 
синтезу, 77, 248 
 
колоша, 168  
колошник, 165, 167 







конвекція див. Дифузія 
конверсія  
метану, 219 
чадного газу, 218 
 
конвертор, 173, 218 
конденсатор, 71, 211 , 251 
концентрат, 33 
концентратор, 65 
концентрування див Збагачення 
корд, 317 
корунд, 114 
котел-утилізатор, 87, 255 
крекінг вуглеводнів, 241 
крекінг-залишок, 242  
кремнезем, 114 
кристалізатор, 197  
кристобаліт, 114 




купель, 205  

































массопередача, 17, 25  
матеріальний баланс, 11 






машинний бік, 226 
меланж, 64, 81 
мембранна сепарація, 41  
мергель, 114, 126 




















галургії, 106  
горнової плавки, 204 
дуговий, 68 




транспортних реакцій, 200 
флотації, 107  
ціанамідний, 68 
 
мідь чорнова, 189 
мішалка, 103, 118, 182, 213, 310  
млин  
барабанний, 34 
вібраційний, 34  
кільцевий, 34 
колоїдний, 34 
струмінний, 34  
 
моногідрат, 50 
мономер, 272  
муліт, 114 





найлон, 304  
напівкоксування, 229 
напівфабрикат, 32 
наповнений пластик, 279 












неперервний розлив сталі, 179 
нефелін, 181 
нитка  





нітрон див Акрилонітрил 






область реакції  
перехідна, 22 
дифузійна, 22 




окиснювальне число, 42 
октанове число, 238 
олеум, 50  
олово  
хлорне, 207 
чорнове, 207  
 
орлон див Акрилонітрил 













умовне, 216  
 
пек, 140, 183, 203, 229 
перегонка, 25 
перегрівач, 259  
перегрупування Бекмана, 270  
переддозрівання, 300  
перенапруга на електроді, 146 
період релаксації, 273 
перовскіт, 192 
персаніт, 144 




пірит, 52  
пірогаз, 247, 255 
пірокерам, 137 
піроксилін, 296 
піроліз, 219, 222, 243 
піроліз деревини, 223 
піч  
барабанна обертова, 24, 127 
в завислому стані, 24, 53 
вакуумна дугова, 197 
ванна, 24 
ватержакетна, 187  
відбивна (полуменева), 25, 207 
горизонтальна, 52 
доменна, 164, 167 
електрична, 24, 176, 207   
електродугова, 24, 193 
з виносними пальниками, 124 
з киплячим шаром, 24, 53 
камерна, 25 
контактна, 259  
мартенівська, 175 
механічна (полична), 24, 53 
непрямого нагрівання, 24 
обертова, 145, 183 
паливна, 24  
промислова, 23  
прямого нагрівання, 24  
трубчаста, 24, 228, 231, 243 
тунельна, 24, 223 
шахтна, 24, 202, 224,  
шахтна, пересипна, 124  
шахтна, електроопору, 194, 196 
 
плав, 109, 139 




пластифікатор, 279, 316 
пластифікатор Гордона, 315 







плита деревинностружкова, 288 
повітронагрівач див Каупер 
под, 127, 169 
подвійне контактування, 60 
подвійний суперфосфат, 101 
полива, 120 
полігаліт, 106 
поліконденсація, 277  
в блоці, 277  
в емульсії, 278 
в розплаві, 278 


























бісерна див Краплинна 
в блоці, 274, 276 
в емульсії, 277 
в розчині, 276 
в суспензії, 277 
гетеролітичний спосіб, 275 










польовий шпат, 117 
пом’якшення води, 45 
вапняковий метод, 45 
електрохімічний метод, 47  
іонообмінні методи, 46 
натронний метод, 45 
содовий метод, 45 
термічний метод, 45 
фосфатний метод, 45 
хімічний метод, 45 
 
пороутворювач, 279 
порофор, 291, 316 
порошкова металургія, 158 
портландцемент, 126 
порядок реакції, 17 
потенціал розкладу електроліту, 146 
потужність, 9 





гідравлічний вулканізаційний, 319 




прискорювач вулканізації, 315 
продуцент, 321 
прокат, 156, 178 
промивник, 141 
промислова водопідготовка, 43 
промисловість , 8 
простий суперфосфат, 96 
процес, 18 
безперервний, 18 
вторинний металургійний, 157 
гетерогенний, 19  
 341
гідрометалургійний, 157 
гомогенний, 19  
електрометалургійний, 145, 157 
електрохімічний див. 
Електрометалургійний 
замкнутий, 19  
карбонізації, 141 
Коджі, 326 
консекутивний, 20  
мартенівський, 174  














пульпа, 36, 98, 101, 126, 183, 213 
пуста порода, 157, 167 




раймування, 211  
рафінад, 25 
рафінування, 186, 204 213 
вогняне, 190  
електролітичне, 190, 206 
 












ректифікат див Дистилят 
ректифікація, 25, 39, 70 
рельєфний декор, 122 
реторта, 196, 211, 224, 259 
ретроградація, 97 
ретур, 101  




розплав прядильний, 298 
розсіл, 140 
розчин  
маточний, 142  
прядильний, 302 
 
рольганг, 179  
ротор шипований, 315 
рубильна машина, 293 
руда, 32  
кисла, 157  
основна, 157  












синтетичний шлак, 179 
сирий бензен, 227 
сировина, 32 
горюча, 32  
мінеральна, 32  
нерудна, 32  
рослинна, 33  








склепіння, 173, 175, 177 
скло, 133 
гомогенізація, 134 
дегазація, 134  
довге, 131 
кварцове, 131  













склотекстоліт, 136, 287 
склофарфор, 137 
скрубер, 27, 228, 248, 253, 258, 262 








сода, 139  
ретортна, 143 
харчова, 144  
 
солемісткість, 42,  
соленоїд, 198  
солод, 250  





сирець, 249, 250, 256 
 




башенний див Нітроз ний 
бесемерівський, 172  
бобінний, 301 
Гарріса, 205 
гідрометалургійний, 191, 213 
дистиляційний, 210  
залізопаровий, 218  




мартенівський, 174  










листопрокатний, 179  











сублімація, 158, 210  
субстрат, 321 
суперфосфатна камера, 98 
сухий залишок, 42 
сушарка барабанна, 110 
сфалерит, 52, 210  
 343
сфен, 192  
сцежа, 295  
Т 
 
твердість води  
загальна, 42   










теплове випромінювання, 23 
тепловіддача, 23 
теплоносій, 23 
теплообмін, 23  
теплообмінник, 23, 59, 77, 110, 150, 218 
змішування, 24 
пековий, 229 




теплотворна здатність, 216 
теракот, 115 
терилен див Лавсан 
термічна обробка, 156 
термічна фосфорна кислота, 103 
термоліз, 217 
терморелаксація, 303  
технологія , 8 
титаніт див Сфен  
титанова губка, 197, 200 
титановий шлак, 193 














фаза скловидна, 115 
фаоліт, 288 
фарфор, 115, 120 
твердий, 121  















піщаний, 45  
сучкоуловлювач, 295 
 
фільтрування, 40  
об’ємне, 44  
опорне див Поверхневе 
осадове див Поверхневе  
поверхневе, 45  
 
флегма, 25, 240 
флокулянт, 43  
флокуляція, 40  
флотаційна машина  
механічна, 38 
пневматична, 38  
пневмомеханічна, 38  
 
флотаційний колчедан, 53 
флотація, 37, 41, 44 
флотореагент, 38 




фракція, 34, 53 
фреза, 98 
фурма, 165, 168, 173 
фурмений пояс, 169  
фус, 228 





халькопірит, 52, 186  
хімічна технологія , 8 
хладагент, 24 
хлоратор  
з киплячим шаром, 195 
шахтний див. Піч шахтна 
електроопору 
 




конденсатор розсільний, 92 
 

















цементит, 162, 171  
церусит, 202 
цетанове число, 238  
циклізація внутрішньомолекулярна, 277 
циклізація, 244 






чавун, 162, 167  
білий, 171  
ливарний див Сірий 









швидкісна варка, 296 
шеніт, 106 
широка фракція, 231 
шихта, 104, 133, 164, 174, 194, 212, 226,261 
шлак, 165, 188, 203 




шлікер, 118  
шпейза, 203  
шприц-машина, 318 
шприцювання, 318  
штампування, 156, 199, 291 
штейн, 188, 203 
штейн білий, 189  
шуба, 262  
шумівка, 204 
 
 
